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Kutsu Viipurin rauhanpäiville.
Kuten neljänä viimeksikuluneena kesänä 'kut-
suu Suonien Rauhanliiton Keskushallitus jäl-
leen liiton jäseniä ja ystäviä vuosikokouksensa
yhteydessä pidettäville valistuskursseille ja rau-
hanpäiville. Naima ipidetään tänä vuonna kesä-
kuun 29 p.—iheinäkuuii 3 p. Viipurissa, liiton
sikäläisen 'paikallisyhdistyksen kodissa, Valon-
majassa, Äyräpäänk. 10. Kurssien ohjelma lue-
taan toisessa paikassa tässä lehdessä.
Jo parina vuotena on maailma elänyt myrs-
kyjen merkeissä maailmansodasta ja pakkorau-
hasta johtuneen pitkäaikaisen taloudellisen
ahdinkotilan seurauksena. Meidänkin syrjäi-
nen maamme on ollut myrskyn heiteltävänä
eikä ole sen taukoamisen merkkejä vielä (huo-
mattavissa. Tuo kohtalokas, turmeleva väki-
vallan henki, joka pystyy vain hävittämään,
mutta ei rakentamaan, jonka koko olemus on
diktatoorinen ja yhteistyön vastainen, voittaa
puolelleen yhä uusia joukkoja, jotka isänmaa-
naan pitävät vain omaa aatepiiriään, jonka etu-
ja he ovat valmiit ajamaan väkivaltaisin jopa
rikollisin keinoin, mutta eivät kykene oivalta-
maan, että yksimielisesti ja molemminpuolisen
ymmärtämyksen hengessä tehty rakentava työ
lainsäädännön ja taloudellisen elämän alalla
yksin voi auttaa kansaamme tänä koetuksen
hetkenä.
Miten vaikeaa onkaan niiden aatteiden ja
ihanteiden, joita rauhanliike palvelee, vaikuttaa
asiallisen ja rauhallisen harkinnan pohjalta
luopuneeseen kansanainekseen. Mutta toisaalta,
miten suuri ja velvottava onkaan niiden tehtä-
vä, jotka tuntevat itsensä kutsutuiksi seisomaan
ikiaatteiden vartijoina kun myrskyt raivoavat
kansojen merellä, valon soihtujen kantajina pi-
meässä yössä.
Kurssin olhjelma on monipuolinen ja asialli-
nen. Todellisuuspohja onkin rauhantyön luja





lähtökohta. Useat esitelmät ja keskustelukysy-
mykset koskevat ajankohtaisia kysymyksiä,
joihin nähden rauhanystävien on määrättävä
kantansa.
Kokouspaikka, vanha muistorikas ja mielen-
kiintoinen Viipuri, on tosin jonkun verran syr-
jässä keskuksista, mutta on toisaalta laajan
maakunnan keskus, maakunnan, jossa on pal-
jon aatteemme ja työmme ystäviä, joiden toi-
voisimme saapuvan valistus- ja juhlapäivillem-
me. Toisaalta tarjoavat suuret maanviljelys-
päivät siellä, jotka alkavat tik. 23 p:nä, osan-
ottajille paljon mielenkiintoista nähtävää. Rau-
tatiehallitus on hyväntahtoisesti myöntänyt S.
Rauhanliiton kursseille ja kokouksiin matkus-
taville 25 % alennuksen rautatielippujen hin-
nasta, mikä kiitollisuudella merkitään. Viipuri-
laiset rauhanystävät ovat luvanneet parhaansa
mukaan hoitaa kurssien käytännöllistä puolta.
Yksimielisyys antaa voimia; yhdessäolo roh-
kaisee mieltä; yhteinen syventyminen rauhan-
työntekijöiden tehtäviin kotimaiseen ja kan-
sainväliseen rauhantilaan nähden avartaa näkö-
aloja ja tehostaa vastuuntuntoa. Sentähden
rohkenee Keskushallitus toivoakin, että liittom-
me toimihenkilöt ja jäsenet sekä työmme ystä-
vät, jotka usein saavat käydä raskasta laiste-
lua aatteemme puolesta, saapuisivat joukoin
rauhanpäiviämme rikastuttamaan kokemuksil-
laan ja läsnäolollaan. Mutta toivomme samalla,
että kurssien esitelmät ja rauhanystävien seura
lisäisi kaikissa osanottajissa sekä asiallisiin tie-
toihin perustuvaa kykyä ja varmuutta rauhan-
työssä, että myös kaikille ihmisyysaatteiden
esitaistelijoille ominaista varmaa tietoisuutta
siitä, että antaumuksella tehty työ jalon aatteen
puolesta kuitenkin aina tuottaa siunausta ja
runsaasti palkitsee tekijänsä.
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